












CARBONATE APATITE COATINGS FOR BIODEGRADABLE Mg ALLOYS 
 
伊藤清佳  





A method of coating carbonate apatite (CAp) coating was developed for a bioabsorbable Mg alloy 
fracture fixation devices using WE43 (Mg-4Y-RE). We succeeded to form carbonate apatite coating by 
adding NaHCO3 in coating treatment solution. The degradation behavior was evaluated with 
electrochemical impedance measurement in medium. The bone formation and the degradation behavior 
were evaluated using osteoblasts and osteoclasts, respectively. The impedance of CAp-coated WE43 
was higher than that of uncoated WE43, whereas it was lower than that of HAp -coated WE43. 
Osteoclasts appeared to degrade CAp coatings. It was therefore suggested that WE43 coated with CAp 
was highly potential as a biodegradable fracture fixation device. 
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1. 緒言  
 ボーンプレート（骨折固定材）には現在、高耐食性

































2. 実験  
 2.1 CAp 被覆 WE43 の作製 
直径 16 mm、厚さ 2 mmの WE43 ディスク表面を 1200
番の SiC 研磨紙で仕上げた後、アセトン中で超音波洗浄
し、Mg 合金基板とした。従来の HAp 被覆用処理溶液(3)
（0.25 M Ca-EDTA-0.25 M KH2PO4）25 mLに NaHCO3を
1g, 3g, 5g添加した処理溶液に 363 K で 1 h浸漬して、CAp





2.2 CAp 被覆 WE43 の疑似体液中劣化挙動 
長期の腐食挙動を調査するため、未被覆 WE43、HAp
被覆および CAp1g, CAp3g, CAp5g被覆 WE43 に対し、イ
ンピーダンス測定を行った。電解液にはα-MEM+10vol% 
FBSを用い、測定は 5 %CO2のインキュベーター内で行っ
た。測定は 1回/24 h で行い、70回（10 weeks）繰り返し
た。10 mHz と 10 kHz のインピーダンスの差を腐食抵抗
とし、測定後試料を表面/断面 SEM, XRDにより分析した。 
2.3 CAp 被覆 WE43 上で破骨細胞培養試験 
未被覆 WE43、HAp 被覆および CAp1g、CAp3g, CAp5g
被覆 WE43 を通常培地に 24 h 浸漬した後，ラット骨髄由
来破骨前駆細胞（コスモバイオ）を各サンプル上に 1.2×
105 個播種し、培地には RANKL 含有専用培地を用い、







 3.1 CAp 被覆 WE43 の作製 
作製した試料の表面/断面 SEM 像を Fig. 1 に示す。これ
より、いずれの試料表面も均一な析出物に均一に覆われ
ており、XRD および FT-IR 測定よりこの析出物は CAp
であることがわかった。 
 
 Fig. 1 CAp 被覆 WE43 の SEM 像 
表面像(a) CAp1g (b) CAp3g (c) CAp5g 









Fig. 2 未被覆 WE43, HAp 被覆, CAp1g被覆, CAp3g被
覆, CAp5g被覆 WE43 の培養液中での腐食抵抗経時変化 
3.2 CAp 被覆 WE43 の疑似体液中劣化挙動 
Fig. 2 に各試料の平均腐食抵抗を 7 day 毎にプロットし




た。Day49以降、CAp 被覆材は HAp 被覆材に比べ、1/5
倍程度の腐食抵抗を示した。CAp 被覆 Mg 合金の方が、
HAp 被覆 Mg 合金よりも早期に溶解することが示唆され
た。 
3.3 CAp 被覆 WE43 の破骨細胞培養試験 









Fig. 3 破骨細胞培養 14 日後の TRAP 染色した試料表面 
(a) HAp 被覆材 (b) CAp1g被覆材 
 (c) CAp3g被覆材 (d)CAp5g被覆材 
 
4. 結言 
 HAp 被覆処理溶液中に NaHCO3 を添加することで、
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